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Palamosms a la plaga deis Arbres de la vila, els anys 20. 
Creixement demográfic 
i onades migtatóríes 
XAVIER TURRÓ I VENTURA 
A les comarques gironines, el segle que s'acaba ha estat el de la consolidado del régim demográfic modern, 
caracteritzat per una natalitat i una mortalitat baixes, com a conseqüéncia de la reducció de la fecunditat 
impulsada pels nous hábits socials i de les millores de les condicions higiéniques i sanitáries, que han 
allargat l'esperanga de vida. Lligada a aquest dos elements, la reducció del creixement vegetatiu és un altre 
deis trets mes distintius d'aquest periodo. D'altra banda, els moviments migratoris s'han erigit en la base del 
creixement demográfic i han modificatrestructura de la població. 
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L'evolució de la població 
al llarg del segle XX 
Lii població de les comarques gironi-
nes l'any 1900 era de 299.287 perso-
nes. A puiit de tancar el segle, el pa-
dró de 1996 assenyala una població de 
530.631 habitants. Es a dir, al llarg de 
tot el segle la població ha augmentar 
de 231.344 persones, Aqnest creiNC-
mcnt no ha estat hoinogeni, sino que 
ha segiiit diies etapes diferenciades. La 
primera va de 1900 a !950, i es carac-
teritza per un increment molt rcduit 
de la població. Tot i que entre 1900 i 
1910 la provincia de Girona va expe-
r i m e n t a r un no tab le c r e ixemen t 
(20.392 habitants), gracies a l'elevada 
natalitat, durant la primera meitat del 
segle la població nenies va créixer en 
28.034 persones. Aqucst auginent tan 
minso s'explica per diverses raons. 
D'una banda, entre 1910 i 1950 la 
provincia de Girona presentava unes 








Evolució de la població gironina [1900-1996] 
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riors a la niitjana catalana. En segon 
lloc, entre 1920 i 1930 es produ'i'ren 
importants fluxos migratoris del eanip 
a la ciutat, especialment cap a Barce-
lona i la seva área d'inflLiencia. Un 
contingent considerable de població 
de les comarques gironines va emigrar 
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va treball a les industries i a les noni-
broses obres publiques que es van im-
pulsar en aqucst pcríode, Finalment. a 
les décades deis anys trenta i quaranta 
la població va rebre les conseqiic'ucies 
de la guerra civil espanyola. 
La segona etapa s'inicia a rentorn 
de 1950 i arriba fins avui. Es una fase 
de crebiement comtant, que contrasta 
amb el r i tme alentit de la primera 
meitat del segle. Entre 1950 i 1996 la 
població va augmentar en 203.310 ha-
bitants. Si de 1950 a 1975 va créixer 
en 94.973 persones, de 1975 a 1996 
ho va fer en 108.335. Durant aqucst 
pcríode la natalitat es va mantenir 
molt baixa, i aixo es va traduir en un 
creixement natural també molt redu'ít, 
amb xifres molt inferiors al conjunt de 
Catalunya. D'aquesta manera, el crei-
xement demografic e.xperimentat per 
la provincia de Girona des de 1950 no 
ha estat conseqüéncia del creixement 
natural, sino deis movinients migrato-
ris. La vingtida de població immigrada 
es va comeni,""ar a produir a la década 
deis quaranta, i va teñir el seu ptint 
maxim en el període 1961-1965, en 
qué el saldo migratori positiu de la 
provincia va ser de 25.065 persones. 
Els protagonistes d'aquestes migra-
cions van ser ciutadans provinents de 
fora de Catalunya, especialment d'An-
dalusia. Importants grups de nouvin-
u;uts abandonaven els scus llocs d'ori-
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gen per buscar les noves oportunuats 
de vida que el creixenicnt económic 
de Catalunya els oferia. 
Els dar re rs any.s ( 1 9 8 6 - 1 9 9 6 ) 
s'han caracteritzat per un nou crcixe-
nienc deniográfic. La població ha 
auginentat en 21.<)()3 persones, pas-
sant de 4SH.342 a 530.631. Aquésc 
creixenienc s"ha basat en fluxos mi-
gratoris provments de {'interior de 
Catalunya, que s'han dirigit majo-
ritáriament a les comarques del Baix 
Empordá, la Selva, el Pía de TEstany 
i l'Alt Empordá. 
Peí que fa ai pes de la població gi-
ronina en el conjunC de Catalunya, 
aquest ha anat disminuint considera-
blement al llarg del segle. Si el 1900 
els gironins represeiitaven el 15,2% de 
la població catalana, el 1981 n'ereii e! 
7,85%, i el 1996 van augmentar lleu-
geramcnt tlns al 8,7%. 
El moviment natural 
de la població 
Si es deixen de banda els tluxos mi-
gratoris, l'evolució demográfica d'una 
població depen exclusivament del seu 
moviment natural, és a dir, del com-
portament de la natalitat i la mortali-
tat. Una natalitat superior a la morta-
licat origina un crcixement posiriu de 
!<! població. mcntrc que una mortali-
tat mes elevada que la natalitat suposa 
Testancament i la perdua de població 
(creixement negatiu o decreixement). 
A la provincia de CÜrona la dinámica 
de creixement natural del segle XX 
ha seguir tres etapes. La pr imera 
abraca de 1900 a 1950 i es caracteritza 
per la tendencia iniciada al segle XIX 
de reducció i^radual, tant de la fecun-
ditat coni de la mortalitat. En con-
junt, en aquesta fase s'incrementá ei 
creixement vegetariu, encara que for-
tament condicionar i limitat pels epi-
sodis negatius de l'epitiemia de grip 
de 19Í8^i la guerra civil (1936-1939). 
La segtma etapa comen(,'a a la década 
deis cinquanta i s'estén fins a la darre-
ria deis anys setanta. Es un període 
d'augmcnt de! creixement vegctatiu. 
Aquest incremeiit natural de la pobla-
ció de la població s'ha de relacionar 
amb el canvi experinientat per Tes-
tructura de la població com a conse-
qüencia de la immigració espanyola, 
que va generar un augment del nom-
bre de naixements -grácies al seu 
comportament mes natalista— i una 
disminució de la mortalitat, peí fct de 
tractar-se de població jove. Finalment, 
les dues darreres décades del segle han 
estat marcades per un estancament 
molt notable del creixement natural. 
Així, els noranta s'han caracteritzat 
per una progressiva reducció de la 
taxa bruta de c re ixement natural 
(creixement natural per cada 1.000 
habitants), que el 1995 era del 0,2%.. 
Per tant, en aquest final de segle s'ob-
serva tina disminució del creixement 
natural molt semblant al del conjunt 
de Catalunya, que ta que el creixe-
ment actual depengui deis Huxos mi-
gratoris, ja que el comportament na-
tural actual tendeix a no assegurar la 
reproducció de la població. Aquesta 
realitat és mes preocupant a les co-
marques de muntanya, que son les 
que presenten xifi"es de decreixement. 
Així, entre 1991 i 1996 el creixement 
natural del Ripollés va ser negatiu en 
687 persones; c! de la Garrotxa, en 
562, i el de la Cerdanya, en 117. Les 
Les barraques de "Rio", a la llera del Ter de Girona, l'any 1957. 
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Les barraques de les Pedreres de Girona, l'any 1967. 
comarques amb un creixement natu-
ral mes elevat son el Girones (1.45 I 
persones entre 1991 i 1996), la Selva 
(1.295) i el Baix Emporda (673). 
L'envelliment 
de la població 
Un deis aspectes demogratics niés ini-
portants ocorreguts al llarg del segle 
lia e.scat renvciliment progressiu de la 
població gironina. La reducció del 
nombre de joves i Taugment deis 
adults i de les penones de mes de 65 
anys ha cstat una constant. Aqnest 
comportament ha estat paniMel a Tex-
perimentat per la població catalana, 
per bé que s'ha niostrat mes accentuat 
en el cas giroiií. Segons el cens de 
1960 la població gironina es distribuía 
per edats de la següent manera: els j o -
ves representaven el 22,6%, els adults 
el 66,3% i els majors de seixanta-cinc 
anys r i l , l % . L'any 1996 els percen-
tatges havien variat i eren els segiacnts: 
joves, 15,6%>; adults, 67,5%i;,i majors 
de seixanta-cinc anys, 16,8%. L'cvolu-
ció deis darrers deu anys mostra com 
els adults es mantcnen en un perccn-
tatge semblant, i com hi ha una dis-
minuc i ó deis joves (del 22,6%i al 
15,6%)) i un augment deis veils (de 
n 1,1% al 16,S5%.). En dades absolu-
tos, l'any 1996 hi havia H9.380 perso-
nes de mes de 65 anys i S3.022 joves 
de menys de 15 anys. 
Per tant. ha estat en les darreres 
decades quan s'ha produi't el preces 
d'envelliment mes accentuat. Si s'ob-
serva l'edat mitjana de la població 
provincial, es constata que també ha 
augmentat. Si el 1981 se situava en 
els 35,4 anys, el 1997 gairebé arribava 
ais 40 (39,8). D'aitra banda, si s'ana-
litza el nombre de persones de mes 
de 80 anys (és a dir, la població de 
major edat). es constata que han ex-
perimentat un augment considerable. 
Si l'any 1986 eren 8.298, el 1996 ha-
vien pujat a 12.358. 
L'envelliment de la població ha es-
tat causat per la reducció de la natalitat 
i la mortalitat com a conseqüéncia deis 
nous hábits socials -que, lluny d'espe-
ronar la fecunditat, l'han fet minvar-, i 
per un allarganient de la vida, que ha 
situat l'esperaníj'a de vida deis catalans 
en els 79 anys (75 per ais homes i 82 
per a les dones). L'envelliment de la 
població té unes conseqüéncies de-
mográfiques i socials molt destacades. 
L'increment de persones de mes de 65 
anys comporta un augment del sector 
de població que ja ha sordt del món 
laboral i que ha de ser sostingut per la 
població en edat productiva. Aixó sig-
nifica que cada vegada hi ha un volum 
niés gran de gent la qual cal mantenir 
i, al mateix tenips, la reducció de la 
població jove posa en dubte la seva ca-
pacitat Ritura de sosteniment del con-
junt de la població. 
La localitzacíó espacial 
de la població 
La distribució de la població sobre el 
territori a la provincia de Girona s'ha 
caracteritzat, al llarg d'aquest segle, per 
la seva homogeneítat. Els habitants de 
la zona han anat ocupant el territori 
de manera for^a equiHbrada. N o hi 
ha, i no hi ha hagut, desajustaments 
territorials importants, gracies a la ine-
xistencia de grans concentracions o 
d'espais buits. La localirzació de la po-
blació s'ha basat en una xarxa de ciu-
tats (les capitals comarcáis i algunes 
ciutats grans de la co.sta), que s'han 
convertit en les arriculadores del terri-
tori i han donat lloc a un mapa for^a 
conipensat. Hi han contribuít d'una 
manera especial I'existéncia de grans 
planes sense accidents orografics im-
portants (a excepció de les zones de 
muntanya del Ripollés i la Cerdanya), 
la xarxa de comunicacions i la localit-
zacíó de l'activitat económica. En 
aquest sentit, la industria ha generat el 
creixement demográfic d'árees com el 
Ripollés o la Garrotxa, a l'interior, i 
lílanes. Palaírugell o Palamós, a la cos-
ta. D'altra banda, el turisme ha origi-
nat el creixement de la fi'ajija costanera 
a partir de la segona meitat de .segle. 
L'any 1900 la comarca mes pobla-
da era l'AJt Emporda, amb 66.560 ha-
bitants, seguida del Girones (60.518), 
el Baix Emporda (55.392) i la Selva 
(46.055). Les comarques menys po-
blades eren el Ripollés (29.340) i la 
Cerdanya {1 1.930). A principi de se-
gle la ciutat mes importanc era Giro-
na. amb 19.321 habitants, seguida de 
Sant Feliu de Guíxols (11.333), Fi-
gueres (10.922) i Olot (8.334). Muni-
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cipis com Bhiiies, Falatrugell o Llorct 
de Mar tenien en aquells moments 
una püblació íoipi reduida, que va in-
crementar-se a partir de la decada deis 
setanta. L'any 1975, després del crei-
xement deniotírafíc que va generar el 
boom niigratori, la comarca mes po-
blada era el Girones (126.956 habi-
tants), seguida de I'AIt Empordá, el 
Baix Eniporda i la Selva, amb pobla-
cions que vokaven els 77.000 habi-
tants cadascuna. Les menys poblades 
concinuaven essent el Ripolles i la 
Cerdanya, que comen(;aven a veure 
niinvada la seva població com a con-
seqiiencia de rabandonament pro-
gressiu de la muntanya i la crisi del 
téxdl. La ciutat de Girona (amb Salt 
inclosa) arribava ais 75.600 habitants, i 
Figueres es consolidava com la segona 
ciutat, amb 2S.102. seguida d'Olot. 
amb 2 2 . 9 4 1 . Blanes va doblar c;n 
quinze anys la seva població, i el 1975 
tenia 1H.443 babitants, gracies ais tlu-
xos migratoris. 
Finalment, l'evolució mes recent 
(década deis noranta) indica un crei-
xement continuat de les comarques 
del Baix Eniporda (que el 1996 ja su-
perava els habitants de l 'Alt Em-
pordá), la Selva i el Pía de LEstany. 
L'Alt Empordá i el Girones presenten 
uns creixements mes moderats, nien-
tre que la Cerdanya i el Ripollés con-
tinúen amb pérdua de població. El 
creixement de la costa es contirma 
amb l'increment de població a muni-
cipis com Calonge, Roses, Lloret de 
Mar, Sant Feliu de Gníxols i Torroella 
de Montgrí. Contrariament, nuclis de 
rinterior com Figueres, RipoU o Salt 
experimenten perdues de població. 
Els movíments migratoris 
Els processos migratoris han estat els 
fenoniens que mes han condicional la 
població de les coniarqiies gironines. 
Han dngut una influencia determinant 
en el seu creixement, pero també a 
l'hora de definir la seva estructura i 
projectar-nc l'cvokició Rmira. Qualse-
CRONOLOGIA 
1900 La població gironina és de 299.287 persones. Els primers anys del segle es caracterit-
zen per una elevada naíalitat, que fa incrementar el creixement natura!. Entre 1900 i 
1910 la població augmenta en 20.392 habitants. 
1918 Una epidemia gripal causa un elevat nombre de morts. 
1920 S'inicia Téxode del camp cap a la conurbació barcelonina. Al llargde la década deis anys 
vint importants gmps de població emigren des de gairebé tots els indrets de Catalunya 
cap a les comarques de Barcelona, en especial el Baix Uobregat, el Barcelonés, el Valles 
Occidental i el Bages. La demanda de má d'obra que requereixen el procés d'industrialit-
zació i la construcció dlnfraestnjctures son la causa d'aquests fluxos mi^toris. 
1939 La guerra civil espanyola té importants conseqüéncies sobre la població. En son un 
exemple el nombre de baixes del confiicte béMic, la vinguda de refugiats provinents de 
les zones en guerra, l'exili de famílies, la destrucció de nuclis familiars o la repressió 
franquista. L'any 1940 la població gironina és de 322.360 persones, xifra que el 
1930 s'incrementa íins a 325.551. 
1941 Després de dues décades d'un creixement demográfic limitat per una natalJtat reduída 
i per l'éxode cap a Barcelona, la deis quaranta és la primera de tot un seguit de déca-
des que presenten saldos migratoris positius. 
1950 A partir d'aquest any el ritme de creixennent de la població sembla arrencar. Entre 
1950 i 1960 la població augmenta. Les causes d'aquest creixement son la recupera-
do de la natalitat i la immigració provlnent de! sud i centre de l'Estat espanyol. 
1960 Els anys seixanta son l'etapa álgida del procés Immigratori que experimenten Catalu-
nya i les comarques gironines. Només en el periode 1961-1965 ía provincia té un sal-
do migratori positiu de 25.065 persones. Aquest flux migratori té una forta repercussió 
en l'estructura demográfica de la població gironina, i en determina l'evolució futura. 
Les décades deis seixanta I setanta és de creixement d'alguns municipis de la costa, 
especialment Blanes, Lloret de Mar, Sant Feliu de Guixols, Palafnjgell i Palamós. En al-
guns casos es duplica la població en pocs anys. 
1981 La població gironina augmenta fins ais 467.945 habitants. i finalitza un periode de 
fort creixement demográfic, 
Décades deis 80 i 90 Apareix i es consolida un nou flux migratori amb immigrants provi-
nents del continent áfrica, especialment del Maroc, Cambia i Senegal. Importants co-
munitats s'instaMen a comarques com la Selva, el Girones, el Pía de l'Esíany, l'Alt i el Baix 
Empordá. En una primera fase arriba gent jove que, un cop instal-lada, intenta crear una 
familia anant a buscar la dona ai país d'origen, tomant i tenint filis aquí. Generalment 
ocupen llocs de treball que els autoctons rebutgen i que han quedat descoberts. 
1996 La població de les comarques gironines continua creixent i assoteix els 530.631 habi-
tants. L'augment deis darrers anys també és degut ais moviments migratoris, ja que el 
creixement natural continua estancat en xifres que no asseguren la repmducció. Una 
part deis fluxos migratoris mes recents es deu a processos de redistribució de la po-
blado catalana, que generen migradons entre comarques. 
vol procés migratori suposa un enor-
me tni.sbals emocional, un gran esforc,-
d'adaptaciü i d'acccptació tant per a la 
població imniigrada com per a 
raLitóctt)na. Del rcsulcat positiu o ne-
gadu de la convivencia entre eudogcns 
i nouvinguts en resultara una coMecti-
vitat oberta i pluml, o bé el desenca-
denament de conflictes que poden di-
ficultar fortament el desenvolupanient 
d'un projecte comú de societat. 
Durant el segle XX hi ha hagut, a 
les comarques gironines, tres grans 
moviments migratoris. El primer se 
sitúa en el periode 1910-1940, causat 
peí procés d'industrialització de la re-
gió barcelonina que va atraure pobla-
ció de la resta de comarques catalanes, 
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Els albergs per a immigrants, al barri de Sant Pong de Girona, els anys 60. 
incloses les gironines. Deis tres pro-
cessos iiiignitoris és l'únic en que h 
deniarcació de Ciirona h;) expulsar po-
bhició. El segoii comenta a la nieitac 
deis anys cinquanta i s'allarga fins al 
1975, aprü.xiinadanicnc. Es el període 
de FaiTibada d'iniportaiits contingents 
de pobiació provinents de la resta 
d'Espanya, que venien a Catalunya 
atrets per la demanda de niá d'obra i 
les niillors possibilitats de desenvolu-
pament personal í familiar. Finalmcnt, 
el tercer procés niigratori té coni a 
protagonistes els ciutadans deis paVsos 
africans que arriben a Catalunva fu-
gint de les precáries situacions deis 
seus paVsos i atrets peí luodel de vida 
occidental. Aqiiest darrer tenonien ha 
coincidit anib un procés de redistri-
biició de la pobiació catalana que ha 
convertit les comarques gironines en 
receptores de ciutadans catalans provi-
nents d'altres indrets del país. 
Mentre que el primer procés mi-
gratori, el de l'éxode de les comar-
ques cap a la conurbació barcelonina. 
cal analitzar-lo ties de la lógica de la 
dinaiuica demográfica i ecoiK>]uica 
catalana, el segon s'inscriu dins un 
fenoiuen d'ámbit cspanyol, on les re-
gions de major creixemeiit eeonomic 
rebien pobiació de les arees menys 
avancades. Finalment, el tercer s'ha 
d'estudiar a partir de les dinamiques 
d'abast mundial, i especialment del 
binonii nord-sud. en qué els paisos 
menys desenvolupats expulsen pobia-
ció cap ais paísos rics, a la recerca 
d"i!na luillora de la qualitat de vida 
que reconomia mundial els ha negat. 
Període 1910-1940. 
L'éxode gironí 
cap a les comarques 
de Barcelona 
Entre 1910 i 1940 el saldo migratori 
de les comarques gironines va ser 
negatiu en 23.414 persones, amb 
ima punta a la dt'cada 1920-1930, en 
qué va arribar a 15.033 habitants. El 
lloc de destí d'aquesta pobiació van 
ser les comarques barcelonines, en 
especial el Baix Llobregat, el Barce-
lonés, el Valles Occidental, el Bages i 
el Garraf, que en aquells anys tin-
gueren un notable creixement mi-
gratori. La causa de Temigració de 
giromns cap a aqüestes comarques va 
ser e! procés d'induscrialització i la 
forta inversió en grans obres d'intra-
esCructura, que i 'cquci'ien grans 
quantitats de má d'obra. Aquesta ne-
cessitat de treball va ser coberta amb 
el trasllat de nombrosos contingents 
provinents de la resta de comarques 
catalanes. Així. Tcmigració de giro-
nins cap a la regió de Barcelona no 
va ser un tet a'íllat, sino part d'una 
realitat generalitzada a toe Catalunya. 
1950-1975. 
La immigració espanyola 
El procés imniigratori que va viure 
Catalunya des de la decada deis cin-
L|iianta tnis a final deis setanta va te-
ñir enormes repcrcussions a les co-
marques g i ronines . Entre 1950 i 
1975 C^atalunya va rebre al voltant 
d"1.3 milions d'immigrants. Es trac-
tava d'un movimcnt de pobiació que 
va afectar el conjunt de l'Estat es-
panyol i en qué les províncies mes 
depr imides , sobretot les del sud i 
centre de la península, van expulsar 
pobiació cap a les árees económica-
ment emergents, en especial Cata-
lunya i el País Base. En efecte, du-
rant els anys cinquanta i seixanta 
Catalunya va experimentar un fort 
desenvokipament de la industria i els 
servéis que va requerir la imporfació 
de má d'obra forana per tal de ga-
r an t i r el c r e i x e m e n t e c o n ó m i c . 
D'aquesta manera, importants con-
t ingen t s de pob i ac ió p r o v i n e n t s 
d'Andalusia, Aragó i el País Valencia 
es van traslladar a Catalunya per tre-
ballar en la industria i els servéis. Tot 
i que aquesta pobiació nouvinguda 
es va establir principalment al llarg 
de tota la costa catalana, des del Ta-
rragonés a l'Alt Empordá, va tendir a 
concentrar-se al voltant de la metró-
poli barcelonina, que era el lloc on 
s'ubicava majoritáriament factivitat 
económica . Tot i aixó, els inuni -
grants van escanipar-se peí conjunt 
de totes les comarques catalanes, i 
han estat un deis elements mes de-
terminants de la naturaiesa de la po-
biació catalana i gironina de la segó-
na meirat del seglc XX. Segons la 
demógrata Auna Cabré, si no tos per 
l'arribada d'aquesta immigració i els 
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Pompeu Pascual i Carbó 
El pediatre 
Pompeu Pas-
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a Cassá de la 
Selva l'any 1897, es va llicenciar en medi-
cina a Barcelona, on s'especialilzá en pe-
diatría. L'any 1928 va guanyar la plaga de 
metge de la Inclusa gironina. El 1936 va 
ser escollit degá del Cos Facuitatiu de 
¡'Hospital de les Comarques Gironines. 
Després de la guerra civil es va exiliar al 
Voló i posteriorment a Xile, on fou miem-
bro correspondiente de la Sociedad Chile-
na de Pediatna. Tomat a Girona el 1948, 
recupera la dedicado de metge puericul-
tor i es va fer carree del dispensari de 
puericultura de la Jefatura Provincial de 
Sanidad, i després del de la població de 
Germans Sábat. En aquest moment el Dr. 
Pascual inicia ranálisi de les condicions 
sociais i mediques deis seus clients, a 
partir d'un seguiment exhaustiu mit-
jangant fitxes individuáis que van esdeve-
nir la infomiació básica per elaborar una 
diagnosi de la situado médica i les ne-
cessitats sanitáries de la població de les 
comarques gironines. No obstant aixó, la 
investigado del Dr. Pascual va anar mes 
enllá i va convertir-se en un veritable es-
tudi demográfic deis gironins de principi 
de la segona meitat del segle. Un deis as-
pectos ais quals va dedicar mes atenció 
va ser el fenomen migratori deis anys sei-
xanta i setanta. En la descripció de les ca-
ra cterístiqu es del procés migratori, les 
condidons de vida deis primers immi-
grants i les seves dificultats per incorpo-
rar-se a la vida social i económica de la 
societat gironina, h\ apareix la vessant 
mes humana d'aquest metge gironí. 
efectes posteriors que \Í\ generar so-
bre e! compnrtanient deniognific. la 
població catalana d'avui tiia voltaria 
els dos niilions d'habicains. Segoiis 
els dcintígrafs, tres de cada quatre 
CLiCalans - o els seus pares o avis— lian 
nascut tora de Catalunya. 
A les comarques gironines, entre 
1941 i 19S1 el saldo migratori va ser 
posi t iu en 75 .461 pe r sones . Les 
principáis comarques receptores van 
ser el Girones. TAIt i el Baix Em-
porda i la Selva. La imniensa majoria 
deis ininiigrants provenien d'Anda-
lusia. seguida de Castella-Lleó i Ex-
tremadura. A tal! d'exemple, Tany 
1975 havia nascut a Andalusia el 
18,S% de la població del Baix Eni-
porda, el 14,4% de la de l'Alt Em-
porda. el 13% de la de la Selva i la 
Cerdanya, el 12%i de la del Girones i 
el Ripollés i el 8%, de la de la Gar-
rotxa (el Pía de l 'Estany quedava 
inclós en el CJirones). Aqüestes xifres 
demostren la magnitud del tenomen 
i deixen intuir el fort impacCe que va 
generar sobre la població gironina. 
Un cop arribars aquí, els immi-
grats es van haver d'enfrotitar a unes 
condicions de vida molt diu'es. E!s 
primers a arribar van ser gent jove. 
Alguns van wnir a íer la inili i des-
pi'és s'hi van quedar perqtit- van tro-
bar feina. Les noies venien a servir a 
les cases. A con t inuado van venir 
pares de familia que deixaven la 
dona, les criatures i els vells. Un cop 
obtenien teina. una certa estabilitat i 
perspectives de futur venia la resta 
de la familia. Els primeres habitatges 
que van ocupar aquests imniigrants 
eren infrahumanes. A la ciutat de 
CÜrona inicialment van residir en 
coves, barraques o ruines adossades a 
les fortificacions de MontjuVc o els 
Caputxins, per exemple. o en barra-
ques aixecades a la llera del Ten N o 
va ser fins al cap d'uns anys que van 
anar ni i l lorant les cond ic ions de 
riiabitatge, paraMelament a la niillo-
ra de la seva situació económica i la-
boral. En una etapa ja mes avan^'ada, 
el planejanieiit urbanístic va fer pro-
lit'erar els barris torniats per blocs 
d'ediñcis atape'its de petits habitat-
ges. que íoren ociipats niajoritaria-
ment per imniigi-ants, Gairebé totes 
les grans i niitjanes ciutats de la pro-
vincia tenien barris d'aquest tipus. 
Amb el pas deis anys aquest coMec-
tiu ha anat millorant la seva posició 
social fins a integrar-se amb tota 
normalitat a la societat d'acollida. 
Des del punt de vista social i de-
mográfic. !a immigració espanyola va 
ser un tenomen d'una gran capacitaC 
transtbrmadora. A part de l'aporta-
ció directa de població, va fer aug-
mentar la nupcialitac, tct que va re-
activar el c r e ixemen t natural de 
Catalunya, que en aquells anys es 
trübava estancar, i va incidir en un 
rcjtíveniment de la població. 
El f inal de segle. 
La immigració africana 
A les dues darreres décades del se-
gle, Catalunya - i d'una manera es-
pecial les comarques gironines- esta 
experimentant im non tenomen mi -
gratori. Es tracta de ia inimigració 
es t rangera p r o v i n e n t deis pai'sos 
Camisseria árab, 
a Girona, el febrer del 2000. 
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Una botiga vietnamita a Girona, el febrer del 2000. 
meiiys deseiivolupats de¡ phmeta, 
priiicipalnieiu d'África. Aquest flux 
iiiÍLi;ratt)i'i ác dirccció sud-nnrd ha 
augmcntat considcrablcnicnt cls úl-
cinis aiiys coni a conseqüéncia de 
dos tactors. D'una banda, Íes condi-
cions de vida de niolts deis paVsos 
del siid, lluny de niillorar, continúen 
deteriorant-se. De l'altra. ais paVsos 
desenvohipats del nord hi ha una 
necessitat creixent de nía d'obra en 
determiiiats sectors de recononi ia 
que no és coberta per la població 
autóctona. Aquesta immigració té 
una repercussió especial, ja que posa 
en contacte cultures, costums i há-
bits molt diferents, fet que suposa 
un repte per a la convivencia entre 
les dues comunitats: la d'acoUida i la 
d 'arr ibada. Aixó succeeix en una 
població, la gironina, que si bé ha 
rebut la vinguda d'altres comunitats. 
aqüestes sempre han estat de carac-
terístiques seniblants a la. població 
d'acollida. En altres regions europe-
es la r e l ac ió e n t r e el c o M e c t i u 
autócton i l'africá disposa ja d 'un 
cert bagatge, que la població de les 
comarques gironines lia d'anar ad-
quir in t a partir d'aquests pr imers 
contingents. Tot sembla indicar que 
la d inámica e c o n ó m i c a mundia l 
tendira a incrementar els fluxos mi-
gratoris entre el sud i el nord i, per 
tant, les societats de! nord hauran 
d'assumir la vinguda de mes pobla-
ció i adaptar -se a les ex igéncies 
d \ma societat intercultural. 
Malgrat que s'ha insistit reítera-
dament que el percentatge d'imnii-
grants extraconiunitaris a les comar-
ques gironines era m e n o r que en 
alguns paisos europeus, la veritat és 
que el progressiu i n c r e m e n t del 
nombre d'immigrants ha anat acos-
tant les xifres. Segons el pedagog 
Francesc Carbonell (una de les per-
sones que mes ha estudiat la immi-
gració extracomunitária), les comar-
ques gironines están assolint nivells 
semblants ais pai'sos de la Comunitat 
Europea, si hi incloeni els i m m i -
grants en situació iMegal. El percen-
tatge d'immigrants extraconiunitaris 
a les comarques gironines se sitúa, a 
final de segle, al voltant del 2,5%, 
superior a TI,9% del context cátala. 
En alguns casos, com el Baix E m -
pordá, la xifra s'eleva fins al 3,5%, 
niolt superior a paVsos com Dina-
marca, Anglatcrra o Holanda, per bé 
que interior a Alemanya o Franca. 
Amb aqüestes dades, Carbonell afir-
ma que la problemática de la immi-
gració no és una qüestió flitura, sino 
plenament present. 
El 1991 residien a la provincia de 
Girona 3.713 immigrants del tercer 
Immigrants extraconiunitaris a la subdelegado del Govern a Girona, el febrer del 2000. 
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El llegat de les investigacions portades a terme per Pompeu Pascual i 
Carbó va deixar com a obra mes important el Ilibre Población y 
migración en las comarcas de Gerona, publicat l'any 1974 i que 
va ser el guanyador del premi Consolat de Mar de l'any 1973. En 
aquest escrlt s'analitza l'evolució de la poblado de la provincia 
de Girona des de mitjan segie XIX fins a 1970. La primera partes 
un estudi de poblado global de tot e! territori, on es tracta la 
dinámica demográfica (natalitat. fecunditat, mortalitat, mortali-
tat infantil, etc.) i es fa un repás, comarca per comarca, de la si-
tuado demográfica i de la influencia que tii han exercit les singu-
laritats geográfiques, económiques i el taranná específic de cada 
indret. S'hi analitzen també les prindpals íonts d'informació 
(censos) disponibles, La segona parí de l'obra está íntegrament 
dedicada a l'estudi deis moviments migratoris, fent una especial 
inddénda en el deis anys dnquanta I seixanta. En aquest bloc 
s'entra a analitzar les causes d'aquesta immigradó i es des-
crluen les circumstáncies en qué van teñir lloc i les enormes difi-
cultáis que van haver de patir els immigrants, especialment els 
primerencs. És especialment enriquidor i emotiu el recull d'expe-
riéndes que el Dr. Pascual va reunir gracias a la informado que li 
proporcionaren els mateixos immigrants que eren clientes seus. 
Per acabar aquest capítol, es fa una análisl deis llocs de pro-
cedencia i deis nuclis de destí d'aquesta immigradó. La darrera 
part de l'obra está dedicada a l'estudi deis moviments migratoris 
a rinterior de Catalunya. 
Un segon Ilibre de referencia és la monografía regional Les comarques g/ra-
nines. Aproximado a la realitat sócio-geogréfica, elaboradora per 
Rosa María Medir i editada per la Diputació de Girona el 1986. Es trac-
ta d'una obra general que abasta aspectes geográfics i económics i 
que disposa d'un iníeressantíssim apaitat dedicat a la població, És es-
pedalment valuós el recull de dades demográfiques que analitzen 
l'evolució de la poblado gironina des de mitjan segle XIX fins a principi 
deis anys vuitanta. S'hi estudien també la distribudó de la població so-
bre el temtori i les árees de concentrado de la població. E!s attres apar-
tats están dedicáis a la dinámica demográfica, els moviments migra-
toris i la relació de la poblado amb l'actívitat económica. 
En relació amb la immigració mes recent, cal recomanar el dossier 
que l'any 1994 va publicar la Revista de Girona anomenat «Giro-
nins africans", on es fa una exhaustiva análisl quantitaíiva i quali-
tativa de la situado deis immigrants africans a les comarques g¡-
ronines. Hi destaquen artides deis principáis expeits i actors que 
operen a la demarcació gironina, sobre el volum d'immigrants re-
sidents a Girona, la procedencia i la ubicado en el territori, les ne-
cessitats educatives i d'atenció, la seva situado legal o les pers-
pectivesdefutur. 
Finalment, l'lnstitut d'Estadística de Catalunya va publicar el volum 
Estadística de població 1996, que recull les prindpals magnituds 
demográfiques de les comarques i els municipis de Catalunya. 
S'hi pot observar l'evolució de la població catalana i gironina de 
les dues darreres decades del segle. 
nión. El nuueix aiiy, es calculavcn en 
1-366 els immigran ts en si tuació 
irregular. La xifra total és de 5.079, 
sobre una població de 509.628 habi-
tants. Segons el lloc d 'o r igen , la 
colonia mes nombrosa residcnc a les 
comarques gironines eren els marro-
quins, i en segon lloc la deis gam-
bians i senegalesos. La comarca amb 
major nombre d'immigrants era el 
Baix Emporda, amb un percentatge 
de població immigrada del 3,5%, se-
guida de l 'Mt Emporda (3,3%). el 
Pía de l 'Es tany (2 ,2%), la Selva 
(2,2%), el Girones (1,9%), la Garrot-
xa (1,4%), la Cerdanya Í el Ripollés 
(0,8% cadascuna). 
Tal com va succeir amb el teno-
men migratori deis anys seixanta i 
setanta, els immigrants que arriben 
a les c o m a r q u e s g i ron ines s 'han 
d'enfrontar a un munt de dificul-
tats. La primera és de tipus adminis-
t r a t iu . Els n o u v i n g u t s es veuen 
obligáis a regularitzar la seva situa-
ció legal sota Tamenac^a de ser ex-
pulsats de! país. L 'obtenció d"un 
permís de trebal! o de residencia es-
devé una odissea que permet allar-
gar Testada una t emporada mes. 
Jubiláis gironins deis anys 50. 
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Nens gironins deis anys 70. 
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sense garantir-Li en el futur. La ini-
possibilitat de regularitzar la seva si-
tuaciü üLiliga nioJts iiiiinigrants a 
viure en un estatus d'il'legalitat que 
nega els drets básics de qualsevol 
ciutadá. Aixó origina l 'existencia 
d'una immigració a I'ombra (il-le-
gal), que sovint passa desapercebuda 
a la població autóctona. 
Tant si han superat com si no els 
rraniits administratius. la vida gironi-
na els porta noves diticultats que els 
releguen a una situació de niarginali-
tat. Un deis problemes básics és l'ac-
cés a un habitatge digne. Sovint els 
únics ais quals poden accedir son cars 
i deteriorats, forcen l'amuntegament 
de les persones i comporten la for-
mació de guetos, és a dir, la seva con-
centració en determinats editlcis i 
barris. L'obtenció d'una t'eina esta 
condicionada per l'acceptació del tre-
ball subniergit i marginal, que sovint 
son les restes d'aquelles feines que els 
autóctons ja no están disposats a ac-
ceptar. Finalmciu, la convivencia 
amb la població del país d'acollida 
també está plena d'obstacles. En pri-
mer lloc hi ha un problema greu de 
comunicació. per l'ús d'idiomes dife-
rents. L'immigrant ha de fer un esfor^ 
per aprendre les dues llcngües que es 
parlen aquí, nientre que en molts 
pocs casos l'autócton aprén la ¡lengua 
deis Forans. En segon lloc, hi ha una 
dificultar per part de l 'immigrant a 
riiora d'titilitzar els servéis sanitaris, 
educatins i formatius que la societat 
de rebuda disposa. D'altra banda, des 
de la població autóctona hi ha greus 
entrebancs per adaptar-se a les neces-
sitats d'aquest coMectiu (adaptació i 
adequació de la docencia, atenció sa-
nitaria adequada, acceptació del paper 
de la dona, etc.). Per acabar, els pro-
blemes de convivencia mes greus 
apareixen amb la manca de sensibilit-
zació, Texisténcia de perjudicis. les 
actituds paternalistes i, en el pitjor 
deis casos, el racisnie. 
Xavier Turró i Ventura és geógraf. 
